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Obligatorio, Núcleo Básico   24
Obligatorio, Núcleo Sustantivo 92
Obligatorio, Núcleo Integral 160
Optativo, Núcleo Integral
39 .-
31 Lineas de seriación 15 .-
*
Actividad académica 54 .-
123 36
Núcleo Integral 
obligatorio: cursar y 
acreditar 14 UA + 1*
Núcleo Sustantivo 
obligatorio: cursar y 
acreditar 23 UA
Núcleo Básico 
obligatorio: cursar y 
acreditar 15 UA
Núcleo Integral 
optativo: cursar y 
acreditar 6 UA
58 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA
6
52 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA
Total del Núcleo 
Integral: acreditar          
20 UA +  1*  para 
cubrir 159 créditos
Créditos



















Introducción a la 















Optativa 4, Línea 
de Acentuación 
PERIODO 7




















Sistemas para el 
almacenamiento de 
energía















Optativa 3, Línea 
de Acentuación 





















Total del Núcleo 
Sustantivo: acreditar 








Optativa 2, Línea 
de Acentuación 
Optativa 1, Línea de 
Acentuación 
432
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Inglés D1
Total de horas













Total del Núcleo 
Básico: acreditar           
15 UA  para cubrir 113 
créditos 
Optativa 5, Línea 
de Acentuación 
Máquinas 
eléctricas 2
Hibridación de 
sistemas
